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Editorial
O periódico Evidência – Biotecnologia e Alimentos apresenta neste número artigos científicos, com 
temáticas que abordam sobre: o tratamento biológico de efluentes, com o uso de biofiltro aerado sub-
merso; a biomassa de macrófita aquática para alimentação animal; farinha do mesocarpo do babaçu 
como alternativa tecnológica na produção de etanol; biodisponibilidade de um fármaco, cuja atividade 
antiinflamatória acontece pela inibição da cicloxigenase, a qual é  responsável pela síntese dos diferentes 
tipos de prostanglandinas; por fim, faz-se uma análise físico-química e sensorial de mel de abelhas afri-
canizadas, temática também bastante atual, tendo em vista que a qualidade do mel brasileiro é condição 
para a certificação e exportação.
O caráter inovador e de compromisso com o meio ambiente, alimentação e saúde, com alternati-
vas tecnológicas sustentáveis, tem sido o foco das pesquisas priorizadas no nosso periódico. 
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